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Объектом разработки является  программное обеспечение для классифи-
кации отзывов клиентов предприятий сферы обслуживания. 
Целью работы является разработка программного обеспечения, реализую-
щего  алгоритм,  анализирующий  отзывы  и  предоставляющей  информацию  о
том, какие услуги были оказаны на хорошем уровне, а какие нуждаются в дора-
ботке для предприятий гостиничного типа.
В процессе работы была разработана  программа, позволяющая произво-
дить  оценочный  анализ  текстовых  отзывов  и  составлять  характеристики  на
основе полученных данных. В полной мере были реализованы и выполнены по-
ставленные задачи, связанные с необходимостью анализа отзывов и выдачи по-
лезной  для  дальнейшего  применения  информации,  классифицированной  на
группы:
 характеристика отеля в целом;
 компонент номера;
 компонент обслуживания;
 компонент питания;
 компонент месторасположения;
 компонент цены;
 компонент инфраструктуры.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно отра-
жает состояние разработанного объекта, пояснительная записка проверена в си-
стеме «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/). Процент оригинальности со-
ставляет 74,54 процента. Все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепция сопровожда-
ется ссылками на источники, указанные в «Списке использованных источни-
ков».
